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Det tog næsten seks timer at få ambulancen ud af museet. Foto: Anne 
Sofie Bomholt Larsen.
Den medicinske afdeling i 
stueetagen på Steno 
Museet er nu lukket og klar 
til Nobelpristager Jens Chr. 
Skous ankomst – og Dr. 
Agerleys tilbagevenden.
Det kan være med et vist 
vemod, at man flytter, luk­
ker og slukker – eller f.eks. 
pakker en medicinhistorisk 
basisudstilling sammen og 
sætter tableauer og genstan­
de på magasin. Men som i 
Lukketid og nye tider
mange andre af livets for­
hold må gammelt vige, for 
at nyt kan opstå.
Den hestetrukne ambu-
lance på magasin
Den gamle udstilling, som 
blev skabt i 1994 af muse­
ets daværende personale, 
blev besøgt af tusindvis af 
gæster og flittigt brugt til 
rundvisninger og feriearran­
gementer. I forbindelse med 
at skillevægge blev taget 
ned, “falske” gulve brudt op 
og museumsgenstande pak­
ket ned og flyttet, tog muse­
et så at sige afsked med en 
del af sin egen historie. Den 
Gamle By hentede apoteket, 
hvis interiør oprindeligt var 
deres. Den hestetrukne am­
bulance blev flyttet og hav­
de nær revet hoveddøren af 
museet, da den skulle ud. 
Men ud kom den, og den 
blev fragtet til fjernmagasi­
net i Egå på ladet af en last­
bil fra SOS­autohjælp, hvil­
ket skabte lidt moro i gade­
billedet. 
Jens Chr. Skous kontor
Det store, jomfruelige rum 
står nu og venter på renove­
ring, og derefter på ankom­
sten af Jens Chr. Skous 
kontor. Den 8. oktober åb­
ner udstillingen om forsker­
liv og sundhedsvidenskabe­
lig forskning i relation til 
kontoret, og i 2019 vil ud­
valgte interiører, som f.eks. 
Dr. Agerleys klinik og tand­
lægeklinikken, vende tilba­
ge, formidlet i ny digital 
form. 
Det store rum venter nu 
kun på at kunne give muse­





Læge og fysiolog fra 
Aar hus Universitet, pro­
fessor Jens Christian 
Skou, som modtog den 
mest eftertragtede hæ­
dersbevisning, Nobel­
prisen, i 1997, døde man­
dag 28. maj 2018. Han 
blev 99 år. Skou blev ved 
til det sidste, og han pub­
licerede som 96­årig sit 
sidste videnskabelige 
“letter” i Journal of Psy­
chiatric Research og 
over satte selv sine erin­
dringer til engelsk.Skou med lup og iPad på sit kontor, som er indsamlet i sin helhed.  
Foto: Jesper Søhof/Science Museerne, Aarhus Universitet.
Værkstedsmedarbejderne Lasse og Niels samt elektriker Dennis in action i det tomme rum. Foto: Mary Marie 
Kromann.
